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Zásady pro vypracování:
1. Podrobně se seznamte s HW a SW prvky zadaného pracoviště.
2. Na základě provedené analýzy navrhněte demonstrační úlohu pro toto pracoviště.
3. Navrhněte upínací přípravek pro demonstrační svařenec. Návrh doložte podrobným 3D modelem a
výkresovou dokumentací dle pokynů vedoucího práce.
4. Vytvořte simulaci navržené demonstrační úlohy v simulačním systému ABB RobotStudio a popište
postup její tvorby.
5. Vytvořte návod pro spuštění a nastavení parametrů demonstrační úlohy.
6. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS WORD a vytvořené simulační modely dle
pokynů vedoucího práce.
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